1971 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Candidates Commissioned as Second Lieutenants 
in the United States Army Reserve 
• Johnny Dole All en 
Robert Edward Annstrong 
Raymond Bowden 
Ri chord Al on Colvert 
Gory L ynn Cloy ton 
Ronn ie Edward Cooper 
Edwin Cornett 
Corl David Elberfeld 
P otrick L. Garner 
• Loui s F. Holzknecht 
John Micha e l Kenney 
Denni s Woyn e Kirch er 
Andre Prefontaine 
'"Jomes David Price 
• Jomes D. Searcy 
Harold Clifton Sloop 
Roger Duane Thoma s 
Guthrie Goodmon Thompson 
*Commissioned as Distinguished Military Graduates 
Morehead State University 
FORTY-EIGHTH 
Annual Connnencen1cnt 
Sunday, May Ninth 
Nineteen Hundred Seventy-one 
PHOCRAM 
Overture: Festive Overture . ..... . .... . /)111itri Sh11M,1lrorich 
Symph o n~· Ba,111 
Hr. Robert llawl.. i11~. Co11rl11,·1nr 
l'rocn!-io nal: Orb and Sceptre . .... . .. .. .. . . . .. . William IVi,/1,m 
Symphony Banrl 
Invocatio n: ............ . . ...... .. . Dr. Broadus J,, rh·s011, ProjPssor of llisto1x 
1\1 us it·: Pines of the Appian Way from "Pines of Rome" .. .... Ottori11u Respighi 
Commencement Address: ... .. ........ .. ..... . ... ... . ... Dr. /)erw is Ki11/,,u: 
President, Asbury College 
Wilmore, ~ enluc ky 
Presentation o f H o norary Master·s Dcg:ree11 
Miss GPor{!e Alice Motley, Fre11rhb11r/!, K c>ntuck_v 
Mr. Bill_v Thompson. /.,exi11~1on. Kenturk: 
Presentation of Graduating Class: ... . .. . . . . . ... .. . .... . Dr. Paul Ford D,11·is 
Dean of 
Und c·r;1ra<luate Proj!r:irit , 
Preiicnta tion of Diplo mat" : ....... . ........ . .. . ... . . .. .. Dr. Joh11 R. l>1111n111 
Dt>an o f 
Gradua te Prog ram, 
and 
Dr. M orris Cc111tlill 
Asso,·ial<' Oe:111 o f 
U ndcrgrarlua lc Proi;rnms 
(N:imcs o f Cradua l c>s lo 111· rf'ad h) Dr. J o hn H . Duncan nnd ~I r. llill B. Pie re<') 
C f · f D s . ... ..... . .. . ............ Dr. Aclron Doran on erring o egree . . . .... . . . 
Preaident 
l:kncdiction . . . .. ..... . Dr. Broadus ]c1ck:w11 
Recessional: M arche Hongroise (Rakoczy) from "Damnation of Faust" 
l/,,,·111,- !J,,r/1 11:, 
Candidates for the Degiee of nache!or of Ar:s 
Di ano Koy William s 
El mo Carol Will i am s 
1/ Gyl es Edward Williams 
T e rryl Suzanne Willi oms 
# Thomas Donald Wil liams 
Kathy Sm ith Will its 
Robert Nelson Willmon 
Down Michele Fraley Wilson 
Donny Lee Wi I son 
Deborah Koy Wil s on 
Gerold Lee Wil son 
Jonet Sue Wilson 
Jo s eph Edward Wilson, Jr, 
Lorry Floyd Wilson 
L indo L ou Wilson 
Graduating with Distinction 
Bruce Allon Adams 
Lorry Olney Barker 
Ronald Keith Bennett 
Cheryl Kaye Blackburn 
Charlene Bradley 
Robert L ynn Branham 
Christine Ann Bueltermon 
J onrce Koren S ullens 
Solly Ann Chose 
Al exo Ann Co rnett 
Mildred E ileen Cornett 
Caro l Murphy Crum 
Margaret Ann Curran 
Roxeverne Wiggins Curtin 
Myron L ee Doon 
Noncye Ca rol Eidson 
Betty Ann E l drl dge 
Teresa Thompson F ai r child 
Judith Lynn Slone Ferguson 
Ch e ryl L ynne F itch 
Nancy Jeon F ranklin 
Janice P atricio F uhrer 
Phyllis Jeon Gabbard 
Joseph P atrick Gallen s tein 
William Galvin, Jr, 
J ohn Phil I ip Gearhart 
Barbaro Christine Wilt 
Sherry Lynn Wi rem on 
Dorita Coblentz Wise 
L eslie Waldren Wise 
Lorry Joseph Wolfe 
Lois B. Wolfe 
Beverly Su e Woods 
Carolyn Bl anch Wooten 
William P eter Wooten 
Joan Wiley Work s 
Victo ria Lynn Works 
Homer Wright Ill 
Stephen Charles Wri ght 
Gory Kenneth Young 
Diano Jo Goodpaster 
M ory Emma Haines 
Betty Lee Keene H oll 
J ulio Lee Hofl ich 
M orsho Kaye Jenkins 
Penelope Slus s Kirk 
K otherine Ann L ocy 
Clora Jewell Lowe 
Kathy Joyce Marsh 
Ruth P a rk s 
Jacqueline L ouise Pinkston 
Charles E. Ransdell 
Brenda Jo Renick 
Janice Runyon s 
Lyda H. Ru s sell 
Sharon Easterling Shortri dge 
Robert Terry Speagle 
Betty Sue Stolon 
Diano Sue Williams Stultz 
Audrey P ouline Tackett 
Lorry Deon T ackett 
Bobby Roy Trent 
Billie Kothrene Tus sey 
Sharon Koy Vogler 
E dsel Wollen 
Graduating with High Distinction 
Di on a Joan Barber 
Donald Carrol Butl e r 
Pri scilla Gail Combs 
Mory E I oine Co rdray 
Robert Reed Damron 
E lizabeth Kuster Darnell 
Joyce Knorr Dittu s 
Ch orl es Dotson, Jr, 
E li z abeth Prati Easte r 
V, Cl inion Hamm 
Al bert Frank l in Horri s 
L indo Dole P ea rce H or ri s 
Donny Roy Hatfi eld 
Paulo Raines H auger 
Lynn Marie Hal brook 
E li zobeth Ann Jones 
B ettie Lou i se Lowe Kennard 
Donn Roy Manker 
Charles R, Naderman 
L indo Koy Nelson 
Jacol i n o Michele Newmon 
Catherine Irene Pre ston 
Ann E l izobeth Romey 
Patricio Ann Roark 
GI en don R. Ruhl m on 
William Co rl Ryding 
Gail T urner 
Carolyn Morie Upchurch 
Carol Sue Wallace 
Kenneth Leon West 
Ruth Marlene P otion White 
Dori to Co bl en tz Wise 
L o is B. Wolfe 
Candadates for the Degree of Bachelor of Arts 
Karen Eli zabeth Reed 
Phi llip Jay Reed 
Daniel Mervin Reeder 
Leslie Gilbert Reid 
Delcie Mae Reynolds 
Jeanetta L ynn Rice 
Kayleen N anette Riegel 
P enny Margaret Ann Rigel 
#Kelse Henry Risner 
# Rochella F. Rivers 
Jahn Willi om Ra berts 
//Johnny B. Roberts, Jr. 
Irm a J. Ro binelle 
Susan Koy Robinson 
Lou is Jordan Rogan 
Margaret J. Clifford Rogers 
Donn Byron Rooks 
Maureen Al ice Rappel 
Dovid T. Ro se 
Elizabeth Hyde Rose 
Sondra Sue Roser 
# B illy Tom Ross 
Li nd a Camp Ross 
Deborah Dee Ruehling 
GI endan R. Ruhlman 
Janice Carroll Runyons 
Betsy Lee Shirley Rush 
Brenda Al i ce Thompson Ruth 
William Corl Ryding 
#Pauline Shepherd Solyer 
Chri s tine Sandlin 
Phi I Gene Sandlin 
B rendo Saunders 
Robert Mitchell Saunder s 
Carol Sue Schardein 
#William Arth ur Scheid 
Parti o Ann Marie Schmidt 
Duane Christine Schott 
Donna Whitney Scott 
Ri to May Scott 
Phyllis H. Scutchfield 
Gregory Lee Selby 
Dennis John Shoffner 
John L. Sharp 
Eva Koren Shover 
Koren Koy Showhon 
Candice M. Sheaffer 
Virginia Louise Shel ton 
Wonda F. Bonks Shepherd 
Judith An n Shields 
Shoron Easterling Shortridge 
#Theado re B. Si cil iono 
Jome s Gregory Siemer 
Mory Shorp Siereveld 
Jock Hoy s Sims 
Lonnie Andrew Skcrchock 
# Bobby Roy Slone 
Will iam Roy SI one 
# Harold Clifton Sloop 
Deborah Sue Smiley 
Jacquel ine Smith 
Nancy Marie Smith 
# Ronol d W. Smi In 
Thomas All en Sollars 
Carol yn Jean Sparks 
William Robert Sparks 
Robert Terry Speagle 
Brenda Joyce Spencer 
Connie Sue Spradlin 
Sharon Marie Spradlin 
Donna L ynn Stamper 
Harold William Stamper 
Annetho Gail Holl Steely 
Carolyn Berniece Stephens 
Bobbi e Vanover Stewart 
Eddie Vincent Stewart 
Janet Wood Stewart 
Mi choel Roy Stewart 
Mory Ell en Stone 
Ronold Eugene Stone 
Brendo Kaye Stroud 
Diono Sue Willi ams Stultz 
Audrey Pauline Tackett 
Lorry Dean Tackett 
Madonna Koy Toy lo r 
0 ra Eli zobeth Taylor 
Ira Carlos Terrill 
Patricia Anne Terry 
GI enmo re Thom as, Jr. 
Bonn ie Lou Thompson 
Jenni fer Chloe Thomp son 
Ju dith Thompson Thompson 
Eth el F. Thornbury 
Thomas Daryl Toole 
#Thomas Jefferson Trivette 
Petri cia Su e Truesdell 
#Danita Rase Tubbs 
#Homer Tucl<er 
# Edward Gene Turner 
*Gail Tumer 
Stephan i e Morie T urner 
L ouis John T uttle 
Glori a Jeon Umberger 
Sue Anne Underwood 
Carolyn Marie Upchurch 
Robert M. Van Cl eve 
#Thom as A. Vann 
Judy Ann Vaughan 
Roy L. Venters 
Diane Edi th Vin cent 
Ronald David Vincent 
Paul P eter VI acancich 
*Lois R. Vogelpohl 
Sharon Kay Vogl er 
Clotis Cecil Walker 
Clin1on Li sbo n Walker 
Clyde Loui s Wampole 
;/ Albert S. Warren 
# Donald L.,., Watkin s 
Andrew Watts, Jr. 
Goldy Watts 
Sharon Doi e Watts 
William Edgar Watts 
Mory Ma xine Webb 
William Bruce Weedman 
RRonnie William Week s 
Romona Stith Wei ch 
Ma rianne Waterfield Weldon 
Mary W. Wenz 
# Donna Elaine White 
Lois Benham White 
Pauline Moore White 
Russell E. White 
Ruin Marlene Patton White 
Tammie Foye Wh i hncn 
#Helen L. Whitt 
Lettie Whitt 
Paulo Elizabeth Wichmann 
Carolyn C . Wicker 
# Francis Joseph Willey 
#Groduo11ng ,n Absentia 
*Por11ciponr in the A codem,c Honors Program 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Stephen Michael Holt 
Roger C. Marshall 
Pally Baxter Paul 
# Rayburn Clifton Stovall 
#Willard Allen Weaver I,,""' 
Jofiii S. Wrll1dms -
#Jimmie Don Willingham 
Candidates for the Degree of Master of Science 
Henry Hamilton Lyon 
#Harley Joseph Schneider, Jr. 
Jomes William Weldon 
Candidates for the Degree of Master of Music 
William Thomas Bailey 
Joseph Santford Skaggs 
Lucretia Crum Stetler 
Candidates for the Degree of Master of Music Education 
# Gory Joe Deon Donald E. Payne 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
Pczeshkpour N. Assor 
/I L a wren ce Reuben Bobb 
# Kenneth E. Hamilton 
Koren K ingsmore Kennedy 
Steve F ronci s Scholer 
Wayne Smith Warren 
Candid ates for the Degree of Master of Higher Education 
Jae I Evan 6aum gartner 
Lynn Dione Cassity Von Cleve 
Lorry Douglas Frazier 
Cathy Gayheart 
Maude Evelyn Gillum 
John Graham 111 
Brenda Crager Hi gginbothom 
Wayne Anthony Morello 
Alma Catherine Caskey Smoot 
# Ralph Cleo Ste wort 
Candidate for the Degree of Master of Arts in Adult and Continuing Education 
#Charles Jerome Bailey 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
K eon eth R ay Bok er 
Bill y K. B anks 
#Virginia Fogl e Beetz 
Shirley Spark s Blai r 
Bruce Scott Boyer 
Phyllis Brooks 
Elizabeth Carey Bruce 
#Noel Michael Burcham 
Ado Kiser Burge 
Martha Anne Campbell 
Mary Louise Cassidy 
Jack Cline 
Jerry Lynn Con I ey 
Edwin Cornell 
Bcotri ce S. Cox 
Betty Daniell Cutts 
Oliver E . Dittus, Jr. 
# Emilv Morie Durrett 
Maxine F. Dwyer 
Wilma Clark Erwin 
George J. Grasser 
Marilyn Hargett Horr 
Ruby Gale Lacy Horri s 
# Roger Michael Hayes 
Chester Eugene Heid 
James Arvel Helphinstine 
Jomes David Hensley 
#El1zdbeth K,Pk Hiles 
# Robert James Hiles 
Raisom T. Halbrook 
David Edwin Horrisberger 
# Torno Foye Huey 
#Chari es Russell Jones 
Ronald Deon Jone s 
II Brenda Sue Craig Judy 
#James Poul Kelly 
Candidates for the neeree of Master of A.rts in Educ;ltinn 
Lawrence E. Kel sch 
Theo do re Ronol d Kidd 
Sue C. Kincer 
Mimo B. Krouse 
Mory Ann Wooten L indber g 
# Bethel Soly er Lowe 
Anno Belle Lyons 
#Wolter Lonee Monn 
#Wayne Madison Mortin 
Jomes Leon a rd M cDoni el 
Ruth Carole McDan iel 
Bonnie Koy Coble Metcalfe 
Frances Steele Mill e r 
# Dori s Lynn Koch Moore 
# Edward Newcomb 
Coral Ann Osbome 
~Ann Carolyn P eyton 
John Talmadge Phillips 
Charles Ed win Ratliff 
#Myrtle Ratliff 
Scott Russel I Reddick 
Virginia Helphinstine Reeves 
Poul Glenn Reliford 
Morie Hall Reynolds 
# Al ice Clark Rosenberg 
# Ewell Smoot, Jr. 
Joyce Bap st Strickland 
#L orry Gene Tucker 
# Edna Roselyn Vonlonding,om 
#James Robert Voight 
Dionna Teater Wolke 
Francine Smoot Word 
Wayne F. White 
Alice V. Williams 
Candidates for the degree of Associate of Applied Arts 
#Irene Hunt Wendy Sue Link 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
Joyce Ann Barker 
Pamela Joan Bussell 
ff Donna Ann Davis 
Amanda Belle Fanni n 
#Pomelo Keeton Haney 
Roberto M. Meade 
Mory Ann Ogg 
Jondo Rose Ric e 
Kim Errol Todd 
#Hazel Veronica Williamson 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music 
Jomes Robert Colgan Charles Thomas Conley 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
John Wells Aitkin 
Ben H amilton Bcsone 
• Ronol d Keith Bennett 
Clemens John B i rch Ill 
Johnn y Clyde Brown 
Richard Lee Brown 
Dennis Eugene Cain 
Berni s Allen Couch 
Deborah Louise King De Hoog 
Robert S. DeHoog 
David E~rson 
Myron Lee Doan 
William Galvin, J r. 
Lamont Jerome Garland 
Robert Arthur Gray 
BonLtlLDull Hopwood 
It Rich~ b eon i s"doc 
J. Bradford Jones 
Mi choel E u gene L ee 
Evelyn Jeon Moore 
Chari es Donald Nod e rer 
Ann:=Mario n Ploh . 
Theodore S, Pl unkett Ill 
Sue Ann Shuttleworth 
Betty Sue Staton 
Lester Tumer, Jr. 
s'trtTei<~atlnene Tussey 
Corl a Wood U tchek 
L owren ce Joseph Wi I son 
L indo J eonne Woodward 
Candidates for the Degree of Business Admin istration 
• #Bruce Allon Adams 
Noah Carson Akers 
Mory Simmons Allen 
Lorry Olney Barker 
Robert Lynn Branham 
Lorry Roy Brown 
Gregory Holton Clark 
Glen Edwai;.d..,Cootney 
#Done R. Colemon -
William Steele Collier 
Kenneth Ray Cooksey 
Kenneth Wayne Cox 
Terry G. Co x 
h John Phi llip Croce 
Gary L ec Crosby 
Tim ~wson 
# Ro no Id Gle;;i;""'Do y 
Poul Joseph Gillman 
#Joel Pres ton Groves 
Jam es Gordon Gri Hey 
Candadates for the Degree of Bachelor of Arte; 
Nancy Gail Kennedy 
William Morrison Kennedy, Jr. 
* Margaret Ann Kenn er 
Carole Lee Kernohon 
Deborah King 
Pamelia Jeon King 
Terry Gen e Kinzer 
Alice Moore Kirk 
Jacquelin Smallwood Kirk 
Penelop e Sluss Kirk 
David Wells Kirtz 
Vaughn Gayle Wicker Kiser 
Mory Jon e Kissi ck 
Stephen E d word Klaiber 
Lorry Roy Knipp 
Sandy Diano Knipp 
Leonard Francis Kocis 
Joseph Ho word Ko voci c 
William Alexander Kroft 
J 011et M. Kromer 
#Mori on K reim borg 
Jam es E dward Lambert 
Penny Sue Lon ich 
Judith Fann Lawson 
Bruce All en Levy 
# Elizabeth McKee Lewis 
Marcia Joyce Lewi s 
Tommy Lewis 
Debo rah Jeon Longhouser 
Mory Jo Lonnemonn 
Bernard F leetwood Lovely 
Brenda Louise Lowe 
Cl oro Jewell Lo we 
Dori s Morie L udwick 
Kathryn Elizabeth Ludwick 
Virgil Lykin s 
Worner Timothy L yons 
Thomas R. Molone, J r. 
Jomes Mill er Mo Iott 
•Donn Roy Manker 
P otri ci o All en Monn 
Edward A. Moph et, Jr. 
Craig Thorr.os Mortin 
Donny Cloy Mortin 
Jone Stewart Mortin 
Jonie Lynn Mortin 
Jonie Jett Mason 
Connie Ashcroft Mauk 
Barbaro Ann Maxwell 
Clyde Moy s, Jr. 
#Jimmy George McCollum 
Phillip Daryl McCormick, Jr. 
James Franklin McCoy 
Michael Lee McDovid 
Joann M cDowel I 
# Nola McFarland 
Lloyd Douglas McGorey 
Karolyn JeonWoggonerM cGlone 
Mory Kathryn Ruark McGlothl in 
Kathy Sue Davis McGroil 
El oine M cKenzie 
Rita Koy Mclin 
Donald McQuinn 
Claude Edward Meade 
Comm ill os F ronkl in Melvin 
Barbaro Ann Mosser 
Stephen T errell Metcalf 
Edward Charles Mlgnery 
Brenda 8. Miller 
Judy Ell en Mill e r 
#Mory Fred Crowford Mill er 
#John W. Minter, Jr. 
Koren Mortin Mitchell 
#Vicki Lynn Mitchell 
Will iom Stanford Mitchell 
Wendy Ann Mi x 
Morion L ee Moore 
James Allen Morton 
Douglas G. Moul ton 
Kenneth Joseph Muller 
Sharon Rem I ey Myers 
Noncy Lynn Huff Neely 
L indo Koy Nelson 
Mor ion L ynn Newell 
E ugene L ee Newmon 
Inez Newmon 
Jocol ine Michele Newmon 
Kenneth Douglas Newmon 
Ernest Ray Nichols 
# Bruce Denni s Nickell 
Frederick Henry Nippert Ill 
Susan Morie Noel 
#Margaret Lee Nolen 
Sydney Colley Nol ty 
Raymond John Nurse 
John O'Moll ey 
Sando Bailey Oney 
Thomas L eslie Orcutt 
Jacquline O sley 
Michael Doiley Owens 
Jomes Dewey Pock 
Koren Nancy Pack 
Pline Lou Porker 
Robert Al on Porks 
Ruth Pork s 
Dav id Dono Patrick 
Earl Clayton Pauley 
Shari Jone Roberts Peacock 
Lynne M. Peck 
Barbaro Lynne P elfrey 
Loui s P. Pellegrino 
Marjorie Von Hoo se Pelphrey 
Wendel P erry 
P atrici o Ann Pes tle 
El izabeth Dole Ph illips 
Edward Dole P icklesimer 
Jacqueline Loui se P inkston 
Deborah Lynn P o rter 
Mory K othl een Porter 
Ann Loretto Posey 
# Catherine Tina Poulos 
Ello Moe Watson Prater 
Ronol d George Preece 
Andre P refon tai n e 
Cotheri ne Irene Pres ton 
Michael Clay Preston 
P otri ck Eugene Pr ice 
Lenice F oye Profitt 
Gregory James Proud 
#Michael A. Punko 
L eslie Ann Quillen 
Michael C. Quinn 
Ann Eli zobeth Romey 
Chari es Edward Ransdell 
Lorry D. R otcl i ff 
Joni ce Lou Rotl lff 
# Bette Boone Rawlings 
Carolyn Jeon Roy burn 
Dono Lucas Reddick 
# Denn is Lynn Reed 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Becky Koy Duduit 
Hubert Crenshaw Duncan, Jr. 
Mory Jeon MocKoy Duncon 
Vickie Wireman Dy er 
#William Robert Ea s terling 
Ernest Woodrow Eggles ton, Jr. 
Noncye Corel Eidson 
Betty Ann Eldridge 
Frederick Roy Ell in gton 
Mory Beth E II ington 
Helen Marlene Elli son 
Louise Anne El teri ch 
#Terry Dustin Enochs 
Terry Wayne En sor 
Solly Morie Es s 
Terese Thompson Fairchild 
Joan Elaine Fannin 
William Michael Fonnin 
Borbo,o Jone McKee Foul kn er 
ff Rolph Benton Felty, J r. 
Jud ith Lynn Slone Ferguson 
Stonley C. Ferguson 
John T. Finn, Jr. 
Phyllis Jeon Fisher 
Cheryl Lynne Fitch 
Paulo Jeon Flory 
J ovita Garcia F lynn 
# A l on Ross Foster 
Betty Jo Fronk I in 
Non cy Jeon Franklin 
Al berl J. Frazier 
Benny Joe Freemon 
Judy Koy Freemon 
Carroll Hempton French 
Vicki Ely se Fried 
1t Janice Patricio F uhrer 
Jimmy Lee Fuller 
Phyllis Jeon Gobbord 
Joseph Patrick Gall enste in 
Patrick L. Garner 
Ronald L ee Gathright 
L indo Sue Goyheort 
Lawrence Petri ck Gee 
Poul Thomas Gi vson 
Joseph Harold Gilbert 
Minnie Sue Gilvin 
Mory Ello Glassco ck 
Edward Godsey 
Som Wendell Godsey 
Rendel I Joy Goins 
Mory Ruth Goodoll 
I/Lorry W. Gooding 
idol o Jone Goodmon 
Diano Jo Goodpaster 
Jerry Allen Gore 
Shirley Koy Goughnour 
Dole Denton Greer 
#J onel T ,om Grigsby 
Gory Lee Guthrie 
Lo wren ce Dewey Hoos, Jr. 
Donald L ee Hockney 
#Ruth Elaine Haddix 
Avalon M. Haight 
Lindo Lou Haight 
Mory Emma Hoines 
Alice Ann Hainline 
Deborah Moy Hale 
Avonelle Holl 
Betty Lee Keene H oil 
Karen Ann Holl 
Tracy Dovid Holl 
Heyes Edge! Hamilton 
Jone Ethel Smith Hamilton 
P atricio Lynne Hamil ton 
*V. Clinton Hemm 
Sharon Gail Hammons 
Robert Toylor Hansel 
James Michael Hon selmon 
Noncy Kathryn Harmon 
#Jimmy Roge r Horris 
crlindo Dale Pearce Horris 
Mory Ann H orris 
Brenda Gayle Chadwell Hotton 
Gayle Ann Holton 
*Paulo Raines H auger 
Thomes C. Ho., ger 
William A. Hauke 
Dudley Earl Hawkey 
Arthurenio Mari e Howkins 
Robe rt C. Hemmer! e 
Linda Sue Hendy 
# GI ody s Herold 
Lin do Sue H erberl 
#Donn a Lou Hereford 
Barbaro Jeon Thacker Hess 
Rebecca Sue Hilderbrandt 
Patricio Ann Hill 
James Andrew Hillerich 
Brenda Ruggles Himes 
Joe Chor! es Himes 
#Ruth Ann Hime s 
Jul ia Lee Ho filch 
Bertha Sue Holbrook 
Lynn Mori e Holbrook 
Scottie Neol Holbrook 
Cathy C. Hollon 
Jomes Randolph Holmon 
#Jimmie Douglas Hopkins 
#Morgoret M. Hubbu ch 
Will iom F. Huber 
Thomas Charles Huck I eberry 
Judy Lynn Hud son 
Jerry Wayne Huesemon 
Elaine Frances Hughes 
# Brenda Koy Bradley Hunt 
Potty A. Hunt 
Sharon Louise Hunt 
Sheron Koye Hurley 
Kenneth Wayne Ison 
Morda Lee Jock son 
Willie Devis Jackson 
Myro Lynn Jacobs 
Dino Foye Jenkins 
*Mars ha Koye Jenkin s 
Kenneth Will iam Jett, Jr. 
Beverly Allon J ohnson 
Brenda Coral Johnson 
El ias Thomes Johnson 
Wilma Johnson 
Charlene Lucille Jones 
Dovid D. Jones 
• Etizobeth Ann Jones 
Judith Elizabeth Jones 
Shade Jones 
Joseph Arthur Jura 
Dionna Jeanne Kozee 
Frondo Moe Kellum 
Mory Ghent Kemper 
• Bettie Louise Lowe Kennard 
candidates for the Degree of Business Administration 
Gregory All on H oil 
•Albert F ronkl in Harri s 
Jomes Russell Horris 
Michael Hasselboch 
Hosseii H~our 
Jomes u es 
Lorry Thoma s Joll y 
John Michael Kenney 
Dennis Wayne Kircher 
Lindo Coral Lyon 
Gory Mason 
John Buford Moys, Jr. 
Jomes L. McDonald 
Jimmy Lee Meade 
Willi om Kent Miller 
Ronald Lee Moore 
Rondoll Alon Nelson 
Donald E ugene Nichols 
Dennis G. Pettit 
Al vin Gole Phil I ips 
#Bobbie L ynn Prather 
Poul Howard Richardson 
Bobby Doi e Ru ssell 
#William Earl Shaffer 
Edward Smith, Jr. 
Stephen West ey Sturgill 
Joni ce K. Sweet 
#J ohn Mortin Taylor 
Gory A. Thie I 
# Roger Duane Thome s 
Rondell L ee Van Hoose 
Romona B. Vice 
Stephen Marlin Word 
Wendi II Scott White 
George W. Wilson 
candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Marshall Eugene Abdon 
Anno Bell Adams 
Steven Ken doll A dom s 
Jomes Arville Allen 
Johnny Dale Allen 
#Loretto Noble Bobolmorodi 
Lindo Lee Banta 
Janice Tobb Bernell 
Donny Howard Borrell 
Eva Roe Sh el by Bales 
# Fronk Poul Bouman 
Wonda L ouise Ben zing 
Margaret B i rd 
Terry Woyne Bishop 
Cheryl Kaye Bl ockburn 
Yvette Bl oi r 
Yvonne Blair 
Raymond Bowden 
Edwina Del Bowmen 
Pamela Elaine Brown 
Wayne Thomas Brown 
Dovid Noel Bryon! 
Rebecca S. Buchhommer 
Joyce Ann Rice Burton 
Christine Ann Buelterman 
Billy Randall Calhoun 
Donno Johnson Calhoun 
I/Richard Al on Colvert 
#Delmor Corter 
Robert Phil I ip Corter 
M~CoseboJt 
#1( enneth Ross Cosey 
#Mory Louise Cassity 
Gal en E dword Cost! e 
Michael Rodney Caudill 
David Reid Chenault 
Billie Joyce Clo~ 
Gregory Alon Clements 
Robert Wayne Clifford 
Denni s Poul Cochron 
Eunice Jone Coll ell 
#Lorry Douglas Collin s 
Wayne Douglas Collinsworth 
# Larry Winfred Compton 
Roger Willis Con I ey 
O. W. Conrad 
Ronnie Edward Cooper 
All en J. Corbin 
Alexa Ann Cornett 
Alice Cornell 
Deborah Koren Couch 
Doryl Lynn Curtin 
• Roxeverne Wiggin s Curtin 
# L indo B. Dohlmon 
David Wayne Doring 
#Henry Dunlop Darnell, Jr. 
Jomes Willard Day 
#Carolyn Tropp Dotson 
LoVerne Douglas 
Beverly Ann Duncan 
Richard Otis Dunnells, Jr. 
Lindo Corol Murphy Durham 
EI i zobeth P roll Easter 
William Roy Ed gar 
# Corl Dov id Elberfeld 
Davia P. Everman 
Michael O. Fannin 
RonoldL. Felty 
P ori s F errol Ferg~ so.n_ 
Alon Edw in Fi nch, Jr. 
Petrick Aloysius Finn 
#Sheron M. Fitzwater 
Constonce E. Frederi ck 
#John Wolloce Frede rick 
#Johnny R. Fugate 
Elzer Thompse Fuller, Jr. 
Elbert Nelson Garner 
Nancy Lou Gaunce 
• John Phi Iii Geo art 
Mory or ene Germann 
Ro s emary Sue Waters Gilbert 
Foye Louise Gregory 
Patricio Lee Gribben 
Glenna Wood Griffin 
Don Carlos Holl 
RPoul Henry Holl 
Lucile Lee Hardin 
Michael Lon Harl ey 
• Donny Roy Hatfield 
Sheila Goy Hatfield 
Philip Woyne Hickerson 
Anni as Hot! er Hal brook 
Marc L eroy Holbrook 
#Dwo ln Eugen e Hollingsworth 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Lu!her Lee Howard 
Linda Sue Hueseman 
Ronald Lee Hunt 
Rebecca Ann I rel on 
Curtis David Ison 
Samuel M. I son 
Gloria June Jome s 
Michael Arvin Jamison 
Arthur Lowell Jarvi s 
Donald Lee Jones 
Dennis Franklin Kinlaw, Jr. 
Elizabeth Lee Kinzer 
Will iom A. Klopp, Jr, 
Katherine Ann Lacy 
Timothy Werner Leonard 
John Li I burn LI tton 
Ronald Dewey Looney 
Barbaro Jean Glass Manley 
Ka!hy Joyce Marsh 
Donna Kay Maynard 
Dianna Ray e McCleese 
Joe Mike McDaniel 
Donald B. Meffo rd 
Paul Hamon Melvin 
Ronald L loyd Mercer 
Kenny Lee Messer 
#William Jason Meyers 
Gordon S. Millspaugh 
Pa,,elo Preece Moore 
Danny Buford Morton 
Cheryl Su son Myers 
Charles R, Naderman 
Rosewood Davis Napier 
Karen CcCel ia N icho Is 
'Christine Noble 
J ames Deon Ogden 
Merrilee K. Ol lendick 
Brenda Koy O'Qu inn 
Chari es Lee Patton 
Cheryl H. Pennington 
#Joseph E, Pierce 
Melvin Pleasant 
Chari es Watt P ri chord 
Jomes Poul Pruitt, Jr. 
#Claude Bruce Quillen 
Wanda Sue Quinn 
Ronald Gene Rea 
Wonda Katherine Reed 
" Chari es Mortel Reneau 
• Brenda Jo Renick 
Philip Russell Ri ce 
Barbaro Ann Riggs 
J, Michael Riley 
Patricio Ann Roark 
0 rvo L. Roberts, Jr, 
Gary Lee Rogers 
Michael Lee Rogers 
Wi Ima Jean Rose 
Brenda Lynne tte Ross 
William Estill Royse, Jr, 
Orbin Rudd, Jr, 
*Lyda H. Russell 
Mortezo Sobounchi 
Connie Alexander Sargent 
Beverl y Nichols Schroder 
J ohn Jome s Schwan 
Ernest Eugene Seagroves 
John Campbel I Sew el I 
Denice Koy s.hackley 
Charles Wayne Smallwood 
Chorlu Joggers Smith 
Elmer Ray Smith 
Rodney Smith 
Williom Smith 
# William D. Stanfo rth, Jr. 
Michael D. Stolon 
L inda J o Damron Stephens 
Charlene E. Stichling 
#Lindo Fronces Stoess 
David Spencer Stone 
M odonno 01 i ver Streu b 
Janice Doerle Sturgill 
L ouro Pennington Telger 
//Mory Carol Cummings Thomas 
Guthrie Goodmon Thompson 
//Thomas Alden Thompson 
William Edwin Tilton 
~H arry Don Tingley 
Bobby Roy Trent 
Virgil Glenn Tyro 
# Sandra Stroth Underwood 
Brenda Nell Upchu rch 
Jomes Eugene Vantin e 
Bradley Monroe Vice 
..,Carol Sue Wallace 
Dwi ght Lloyd Wallace 
Edsel Wollen 
// Richard A. Walls 
Poul Andrew Wolter 
Jon,e Conley Word 
Donald Roy Wenzel 
Ter ry Mitchell Wescott 
Kenneth Leon West 
rWesl ey J omes Wi ggins 
Linda Jo Will iam son 
Martha Williamson 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
# George J e ffrey Acke rt 
Carmen Allen Adorns 
Linville Floyd Adams 
Matilda Dunn Adams 
Stephen Theodore Adams 
Vonda Gail Add is 
Corl L esley Adkin s 
Jane Lesl ie Al len 
J ohn R. Allen Ill 
Charles William Al lio 
L el and Roy Anderson 
Robert Edward Armstron g 
Carolyn Sue Arnett 
#Michael Arvel Arn ett, Sr, 
// Donald Arno Id 
Palma Mae Austin 
Ari ene Bock 
PEI cine Back 
Hoy P cul Back 
Modonno Roye Badgett 
George Ann Bail ey 
Allen E. Balogh 
Lorry David Bald ridge 
Rondell L. Banks 
•oiano Jo an Barber 
Treva Sturgill Barker 
Candidates fer the Degr~e of B~chclnr vf Arts 
Michael David Barnett 
Cynthia Ann Basone 
'Sondra Kay Bates 
Patricio Ann Bear 
Carol Ann Beato 
Phylli s Gilliom Bentley 
Ann Bersogl io 
Terry L. Biddle 
Steven Lee Block 
Claude Edw in Blackburn 
Ronald Dee Bl oi r 
#Charles Glenda! Bo ggs 
Pomelo Carol Bolling 
#William Dovid Bolt 
Mork Stanley Borders 
# Eugenio P otsy Borgomoinerio 
frH orri etto Bowens 
Beverly L. Bowling 
Mock Bowling 
Sarah Agnes Bowling 
~Cheryl Dee Boyd 
# Chari ene Brodi ey 
Elizabe!h Alice Bradley 
Glenna Sue Brewer 
James Bedford Brewer 
Rita Kaye Brewer 
GI ody s L. Brown 
#Hel en Me tz Brown 
Hilary Hondyside Brown 
Jack Len Brown 
Janice Koren Bullens 
Robert Lee Bui Ii s 
lr Denson Brown Burkhead 
Linda Dionne Burney 
#Randoll Grey Burnside 
Marvin Roy Burton 
• Donald Carrol I Bu ti er 
Doris Anderson Coin 
Meorl Campbel l 
Raymond M. Cantrel I 
William Do n Cantrell 
/! L o rry T homas Carroll 
Co!hy Jone Carver 
Chodrick Cas ebolt 
Patsy Watts Casebolt 
Nancy L ce C"sper 
Sharon Kaye Cassady 
Alvin Drewery Castle 
Poul Randol I Cast! e 
Cheryl R. Caudill 
Rosemary Foi 1h Center 
Donald Patrick Cetrulo 
#Keith Porker Chapman 
Solly Anne Chose 
Jomes Les! ie Ch ilders 
#J ohn L ee Chullen 
Frances Angelique Clark 
Gory Lynn Clayton 
John Lewi s Clay ton 
TP.rry Wayne Clevinger 
John William Clutterhom 
Phillip L ee Clyburn 
Robert Lee Coburn II 
Johanna Everdina Byl Cochron 
Anno Merl Colemon 
Debo rah Colemon 
Roy CallPtt 
# Kenneth Charles Coll ins 
Lorry Gail Collin s 
I nv.,nn"n lnllin c 
L inda Sue Colopy 
Archie Combs 
Eliza Combs 
Priscilla Gail Combs 
Glenl y n Show Conley 
Carlene Sue Connelly 
Kenne!h Williom Conroy 
J onet Norma Cook 
Nesmer Cook 
E velyn Yvonne Bentle Cooper 
Jonnie F, Cooper 
Wilma Vay Cooper 
•Mory El a ine Cordroy 
Lawrence George Corey 
Mildred Eileen Camell 
# Teresa Lavone Cornett 
<l,orles R. Cotner 
Patrick J. Co t tingham II 
J udy Al ice Morgon Cox 
#Mary Laui se Cox 
Ter ry Allen Cox 
David P. Crawford 
#Sondra I son Creech 
Sri d gett Ann Parsons Crook 
# Gay! e Belcher Crouch 
Marcia Elaine Crowe 
Carol Murphy Crum 
Lucy J. Culbertson 
Oro Curtis Cundiff 
Guy David Cunningham 
Margaret Ann Curran 
Alberto Sue Curry 
Dennis Leo n Curtin 
# Donald Reid Damron 
• Robert Reed Damron 
Charles Lloyd Doniel, Jr. 
# E lizabeth Kuster Darnell 
Kevin Charles Dougherty 
Shirley Ann Davidson 
Brenda Kaye Davi s 
Du Ann Davis 
0 scar Edward Day 
Sandro Lynn Doy 
Timothy Arnold DeBord 
P ierre Michel de Bourbon 
Jane Stigall DeKorte 
Angelo Joseph Deluca, Jr, 
Thelma Groce Demp sey 
#Susan J anet Derr 
Peggy Ann Harmon Dials 
Thomas Jerome Dials 
Danny Roy Diamond 
B orboro Ann Di ck er son 
# Beverly Barnard Dickerson 
Roberto Joy Dickerson 
• Joyce Knarr Di ttvs 
Lea P atrick Dolan 
,/Jone Angelo Dominique 
Horry Denni s Donlon 
William Jomes Donlo n, Jr. 
/IJ omes E. Dono van 
#Chari es Dotson, Jr. 
LoDonno Dotson 
Jomes Howard Dougherty 
Alfred Glenn Dowding II 
#William Michael Dowdy 
Evo Morie Doyle 
Richard Randolph Dryden 
# Brenda Goff Duff 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Ma rquita Lynn Tackett 
Danny Charles Tackitt 
J ane Ellen T ackitt 
Carl Edwa rd Thompson 
Merrell Oouglos Thompson 
P amela Kay T raylor 
J ohn Russell Triplett 
P hyllis Anne T urner 
Ahmad He day at Van tandoo st 
Cassie Sue Walker 
Koren Steph on ie Wei ch 
Ann Wheel e r 
Thomas Kelly Wheele r 
R. Daryl White 
RJ erry Wayne Wil san 
Joseph Edward Wilsen, J r. 
J oann Haney Wolfe 
Graduating with Distinction 
Ell a L ouis e Branham 
M orietto Daul ton 
J onice M c EI ray H ale 
J ean G. Hayes 
Sh aron L aulse P a rte r 
Ga retie Ramey 
A rven i a Re ed 
0 rvi s Ra ndolph Re ynolds 
Bru ce Daugl as Ru therfo rd 
P ashia Ann Reeves Staton 
Graduating with High Distinction 
Brenda Shel ton Blevins 
G ory L ee Oyer 
M orcio Emily El be rfeld 
Ro bert Berl in Hun t 
P a trick Anderson L egg 
T helma P etry Po ff 
M erTell Douglas T hompson 
P amela Kay Traylor 
Ri chard E rvin Von Dyke 
Candidates for Commissions as Second Lieutenants 
in the United States Army Reserve 
• p hi lip M, Casciano 
L owren ce G. Corey 
Herschel Cornett 
' Michael E, Evans 
William F . Mors1'>n 
J ohn E, May s 
"'"Des ig nates commi ssioned as Di stinguished Military Graduates 
Morehead State University 
FORTY-FOURTH 
Summer Co1rnn1ence111rnent 
Thursday, August Fifth 
Nineteen Hundred and Seventy-one 
PROGRAM 
Processional: Trumpet Tune and Voluntary 
Mr. M. Michael Conley, Or,:(aniat 
Invocation 
Uapti8t Campus Minister 
Commencement Address 
Vice President for Academic Affnir, 
University of Kt•ntucky 
Presentation of Graduating Class 
Presentation of Diploma!< 
Purcell 
Mr. ]. David Book 
nr. /,ewis W. Cochruri 
Dr. Paul Ford Daris 
Vi<-e President 
fur Acudemic Affairs 
Dean John R. Duncan 
and 
Dean Morr~ K. Caudill 
(Names of Grn,luotes to he r..-ad by Dr. Jolin R. Uurn·un aml Mr. Bill B. Piercl') 
Conferring of Degrees 
J:Jenediction 
Hecessional: "hnale" lrom Symphonie No. / 
Mr. M. ~lichael Conle~. Organist 
Dr. Adron Doru11 
President 
Mr. J. Duvul Book 
Vieme 
Cand1da!es for the Degree of !¼achl?!or of Arts 
Marilee Abrams 
Lorry Jomes Al I en 
Arthur Wayne Applegate 
Doro Boch Appl egote 
L owrence Amett, Jr. 
Terry E. Ayres 
Jomes Arville Bailey 
#Shirley Conley Bailey 
Joyce Helen Benton 
Lindo Stage Beougher 
Roger Alon Beougher 
Amelia Lee Blankenship 
Brenda Shelton Blevins 
Willena Toncray Boggs 
William Mitchell Boggs 
Homl d Deon Bolling 
Sharon Koy Bowles 
Ello Louise Branham 
#Juani ta Co10l B10wn 
#Glen Edward Buchanon II 
Jomes Boyd Buzard, Jr. 
Minnie Morie Carver 
Blorio Neon Chandler 
Rebecca Lou Chapmon 
L ovonne Co I emon 
K oyrene Col Ii ns 
Bernice G. Con I ey 
Poul Huie Conner 
E mes tine Brashear Cornett 
T rul ey Cornett 
Roy B. Cox, Jr. 
Donna Jeon Crowford 
Don iel Lee Crusie 
P omel a Sue Cve1n i ch 
Corl o Ann Davis 
# Carolyn Prichard Davis 
Alyce Grey Doy 
Russell Coss Deon, Jr. 
P otricio Hoskins Deaton 
Doniel John Dennis 
#Timothy Michael Dominique 
Eleonor Susan Do tsan 
# Everett Duff 
Lindo Stcaiton Durrum 
J ockie Lynn Edwards 
/! Marcia Emily Elberfeld 
#Russell Ray Flinchum 
Jomes Edmund Gabbard 
John Douglas Gabbard 
Shirley Eul ene Gayhart 
#Martin Gene Gearhart 
# Bruce Dole Gentry 
Wanda Stan I ey George 
Evelyn Annette Gibbs 
Sara Hensley Gilliam 
# Soro Oppenheim er Gore 
Johmy Emory Greene 
• Joyce Nadine Collinsworth Griffith 
Margaret Elizabeth Gross 
JaniceMcElroy Hole 
Sallie Jone Hale 
Lorry Goddard Hall 
Peggi Johnson Hardin 
Cecil M. Harrison, Jr. 
Jeon G. Hayes 
Juanita Pigman H oywood 
Richard Herlihy 
Jomes Mortin Hess 
Dione Holbrook 
B orboro M osters·Hook er 
Dorothy Lee Coble Houser 
Helen Lou Hunt 
Phillip Mo~o Jenk ins 
Jomes Fredrick Johnson 
Melvina Sporl<s Johnson 
Wolter Scott Johnson 
Donald L. Jones 
R Bette Cartee Keen 
Shirley Ann King 
David All en Ki s,,r 
Donald Richard Locy 
Homer L offerty 
David Warren Lawson 
Beato Sue Hatfield Lehman 
Willa Buskirk L itton 
Sharon Cossell Maggard 
Vicki Lynn Marshall 
J ocki e Cline Matney 
Kevin Anthony McCarthy 
Bobby L. McClain 
Terry Lynn Mc Con nou gh ey 
Gory Lee McDowell 
Jo onn M cOo wel I 
# Robert Milton McGuire 
Jock McKenney 
M. Sue Merri ck 
Adno J. Miller 
George 0. Mills 
Cheryl El oine Morris 
Charles Thompson Newkirk 
#Koren Gail Newmon 
Jomes Guy Norman, Jr. 
Miriam Ely Owens 
Lorry Mi cha el Perdue 
Donna Jeon Phillips 
Thol mo Petry Po ff 
Samuel E. Ponsoll 
#L uclenne Jone Popp 
June Slone Prater 
Charles Micheal Price 
Go retta Romey 
Frances Moe Wilson Rayburn 
Arveni a Reed 
Dennis Craig Reed 
Orvis Randolph Reynolds 
#Olive Lykins Rice 
Sharon Koy Richardson 
Ruthord All en Richmond 
William Bailey Rieger 
Jo Ann Ho word Ri He 
Gory Edward Ritchie 
Franklin Eugene Roberts 
Barbor a Sue Rose 
Lindo Sue Rose 
#Susan Oil Is Ross 
Ahmed Sobie 
Lois Bentley Sanders 
Koren Ann Schaefer 
Jenni fer Scott 
Virginia Ann Skeans 
Barbaro Jeon Slone 
Koren Sue Cassi ly Sluss 
Betty Louise Richardson Smith 
George Russell Smith 
Mor gore t Letti ti a Smith 
Boni to Louise Snowden 
# Thomas Al I en Staley 
Virginia Jeon Stonl ey 
Timothy Wayne Stapleton 
Barbaro Jone Boker Stephenson 
Dav id Phillip Strickland 
Lindo Col lins Tackett 
ff Graduating in Abs en tia 
• Particip an t in the Ac ademic Honors P ,ogrom 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
G I enn o Evon s Comp bel I # Wol t er M. H ums 
Candidates for the Degree of Master of Science 
C l audio Mo ria H i cks 
L indo Roe Nic hol s 
Gre gory Kyle Re eder 
Candidate for the Degree of Master of Musi c 
Bi 11 Thomas Hen so n 
Candidates for the Degree of Master of Music Education 
Jomes Kelly Copenhaver Jan i ce Towler Frazi er 
Candidate for the Degree of Master of Business Education 
J oy ce Walker Kiser 
Candidates for the Degree of Master of Higher Education 
# F ronk John Collesono # Do nald F ranklin Recto, ✓ 
Douglas E, E ubank Betty Ro se Searcy 
# Bobby Gene Matney 
Candidate for the Degree of Master of Arts in Adult and Continuing Educat ion 
P hi lip Mi ch ael C o sci ono 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
RK oren Combs Abner 
Gail R, Abrahamson 
;tK athleen Martha Adams 
Betty Ru th I son Adki ns 
// T homas Harold Ander son 
J omes Wilton Anglin 
David L. Bok e r 
#Marjorie J , Bla ir 
Al ma P hy llis Browning 
E llen Wallen Corter 
// Mory A, Cl emmer 
J ohnn ie Hubert Collins 
#Sondra Small wood Conley 
F ronk Thomas Conyers 
Doni e l Col v in Coope r 
#Margaret Rosemary Cosenza 
#Mox E dwin Cox 
L efll e D, Crowford 
J one Browne C unn in gham 
Soro Jones Doni el s 
Perry Curt Doy 
P hyllis C a ro l D oy 
Katy Mc Guire Denni sto n 
ffP oul David DIiio n 
B ru ce GI enn Dou ty 
William Green Duke 
Donald Roy F anni n 
Sis te r Hel e n a F i s cher 
L o rry F i tzp a trick 
Carolyn Steph ens F lott 
Bulah R oe Ga yheart 
Vi cki R itter Goode 
Donna Courtney Goodwin 
Michael Cha rles Gottfried 
# Clark Joseph Grey, J r, 
P at ri cio T uck e r Horris 
Robert Gero Id Hay 
Terry L ee Ho ffman 
L o el Fr ancis Ho lbrook 
#Ch a ri es P. Holsinge r 
#J o yceN. Johnson 
Okie J oh nson 
J on et Ho bbs Kopp e s 
George W, Kirk 
Koren Botts L in viii e 
V irgin ia Richardson Lollis 
B orbora A nne M ortin 
E mma F rancis M cGinnis 
Judy Allen Mc Ginnis 
Sharon Mo rri son Mit ch e ll 
Wen dell Fr ankl i n Moo re 
, William P a trick Mo rgon 
Do nn o Hogsed Mo sl cy 
C armel R oy N ewm on 
Denver N e w som 
Boni t o B. N o rman 
r. Dons B. O sborne 
Wil liam Gory P ock 
El i z abeth R, P orker 
Helen T on a P ennin gto n 
Denn i s Harold P hil I ips 
Mory Salyer s P inkerto n 
J ohn Ro bert P onsoll 
Davi d G. Porte r 
Candid ates for the Degree of Master of Arts in Education 
Hanno Edith Preston ,;Marvin Clyde Sullivan Y 
Donald R. Roche #Mory Catherine Thompson 
Gayle Anne Roche Brenda Willocks T ucker 
P atricio Campbell Roch e P hilip Vinciguerra 
F reddie Arlin Sommons I/Jomes Kelly Wolden 
Vero Louise Sargent # Dovid L . Woller 
Martha F. Scholer P atricio Fletcher Walshe 
D' Ann F rodge Simpson Arlene Walton 
Geneva Justice Slone Gail C. Word 
Noth oni el Slone 
Sona Carol Adoms Sp a rks 
J anet Carole Trimble Spencer 
Jomes Ea rl Stouffer 
Au rell a J eon Booth Steele 
Steve Stein 
Donni e Joseph Watts 
Brenda E vons Wells 
Lois Foye E ngle Well s 
#Mil dred H, Whitaker 
Poul Winston Willi ams 
J e rry P oul Willis 
Candidate for the Degree of Associate of Arts 
n Deboroh Sue Condello 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
Elijah Ben tley 
J erry Wayne Caudill 
All on J oel I son 
Don n a Joyce Preece 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
David J . Brown 
J udi th Ann Elrod Coin 
Cons t on ce Gay Hogsed 
Rebecca Oougl as Wil so n Hutton 
C ort er C. Olive r, Jr. \,' 
Charles Hen ry P olli nger 
Sharon Louise P or ter 
#Cliffo rd S tephen Rigs by 
Herman J omes Roeder 
Cathy O verfel t Ross 
J ames Blaise Sest il i 
J o e l L ynn Summers 
Richard E rvin Von Dyk e 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
J ohn Allen, J r, 
J omes Harrison Booth 
L orry C. Breeze 
Michael Cos sady 
Gory Corbett Castl e 
Herschel Cornett 
Keith Cornett 
Rol ph R. Co x 
Charl es T imothy Griffith 
Al onzo M oyna rd 
Randoll Kent Sampson, Jr. 
# Chorl e s Frederic Schul z 
Michael Q uinn Shiel d s 
#J ames Garrard Woll ace 
Cand iciates for the Degree of Bachelor of Science 
L aVerne Adams 
Roy A. Adams 
4 E ugene Albert Bradley 
P auletta J one Click Brown 
William Lester Buckner 
Koren Hope Collins 
Jomes Modi son Con I ey 
M arictto Doul ton 
,;p otsy Kaye Doy 
L owrcnce Robin Dowdy 
J . David Dunbar 
Donnie Wayne Durham 
Gory Lee Oyer 
John Andrew Foryno 
J omes Burton Fugate 
L ,ndo Goy e Wei ch Gibson 
Daryl Dutton Gronni s 
Poul Eugene Hoos 
eJimmy Horris 
Oro Elm an Haynes 
Som Herold, Jr, 
Pomoleo Ho ll Hill 
Robert Berlin Hunt 
Bcn1omin C. Jackson 
William Anthony J ewell 
Margaret Beard Jones 
David P oul L one 
O ttl s Murphy Lone 
Glenn E. Ledford 
P atrick Anderson L egg 
A rthurMortin, J r. 
Judi th Ann McNees 
# Donny Roy Montgomery 
J oy Blueboum Moore II 
G loria Smith Offutt 
Betty Melizzo Porter 
Jomes 0 . Pr ice 
J oe Franklin Rice 
Tim Robert Roush 
• # Bruce Douglas Rutherford 
Ronald Lee Sonolski 
~Luther S. Sofri et 
Bennie Mortin Smith 
P oshlo Ann Reeves Staton 
L orry GI en Turner 
Connie Lee Vanover 
T imothy Lowell Walker 
Chorl es Frederick Wolf 
